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DESCRIPCIÓN: El proyecto rehabilita la fuente hídrica presente en el lugar, 
articula el contexto urbano con el espacio público que se desarrolla y consolida la 































































vivienda  el lugar de intervención. Cuenta con 4 escenarios urbanos, donde se 
desarrollan diferentes actividades anteriormente mencionadas, también cuenta 
con 48 viviendas nuevas compuesta por dos tipologías de vivienda, cuenta con 11 
parqueaderos privados y  5 parqueaderos para motocicletas.  
 
 
METODOLOGÍA: Analisis de lugar, problematicas del lugar, estrategias de 
intervencion, desarrollo diseño urbano, desarrollo diseño arquitectonico y 
desarrollo diseño constructivo 
 
CONCLUSIONES: El desarrollo del proyecto aporto inicialmente la consolidación 
de la parte ambiental, por medio de la protección de la ronda de la quebrada y 
desarrollo urbanístico de espacio público, que incentiva a la comunidad a 
desarrollar diferentes actividades y concientizar la importancia de preservar el 
medio ambiente, el desarrollo tecnológico se reflejó en la parte constructiva, donde 
se utilizó un cerramiento con un muro que se fabrica con el reciclaje de algunos 
materiales, adicionalmente en la cubiertas se utilizó paneles solares para el ahorro 
de energía eléctrica. 
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